








































































































































































































































































An internat iona l journa l 编 辑 顾 问、
China Accounting and Finance Review、
China Journal of Accounting Research、
Frontiers of Business Research in China、
《中国会计评论》等学术期刊编委及匿名
审稿人，参与学术期刊的建设工作。
作为一名学者，诚实、守信、正直、
正派、公正和尽责是基本要求。作为国家
社科基金项目评委、教育部社会科学委
员会管理学部委员、教育部长江学者评
审专家、教育部中外合作办学项目评审
专家⋯⋯对于这些义务性工作，我都能
够做到亲历亲为，只要接受了委托就认
真做好。我参加上市公司和金融企业董
事会及担任企业财务顾问也是这样，积
极提供专业意见和适时进行风险提示，
切实做到忠实、勤勉和尽责。
五、随想和共勉
社会上一直存在一个误解，认为当
大学老师收入高也很光鲜，学问都是在
风清月明、花前月下、湖边楼亭、把酒吟
诗般的意境中做出来的。学者也是人，
也有家庭负担、亲情友情、道义责任以
及生老病死。在当今高等教育大跃进、
生师比持续提升的情况下，备课、上课、
带学生、做研究，哪样不费时费力都难
以做好做精，加之社会服务的任务繁重，
没有好的身体，没有超强的毅力，不夜以
继日争分夺秒，是无法完成任务的。虽然
学校有寒暑假，国家有法定公假，校历
是每周工作5天，但实际上哪一位老师会
心安理得地休息和休整？因此，我常说，
做学问、当老师，是个体力活。当然，还
必须具有管理时间的能力，耐得住寂寞，
挨得住清贫。
与大多数同时代的会计学博士和学
者相比，我是不富裕的，而且不努力挣钱。
我觉得，用时间和生命的消耗来换取财富
数字的递增，实在是得不偿失。只要衣食
住行尚可，还是应当把时间花在更有意义
的事情上。我深知“厚德载物”的道理，作
为就业、高考、攻博、治学都赶上了末班
车的“新五届”初中毕业生，作为饱受家
庭政治历史问题牵连的“可教育好子女”，
有今天的职业和成就，我已经感恩戴德。
人，是要有一点传统、精神和境界的。我
恪守忠孝仁义理智信廉耻的传统节操。踏
实做人，认真做事，充满爱心，心存感激，
团结友善，乐观向上，是我的主旋律。虽
然没有成长为幼时理想中的自然科学家，
但我一直很尊崇我国古代科学家张衡的名
言：君子不患位之不尊，而患德之不崇；
不耻禄之不伙，而耻智之不博。我也很信
奉智者诸葛亮的观点：夫君子之行，静以
修身，俭以养德。非淡泊无以明志，非宁
静无以致远。我特别乐意以我国古代教育
家韩愈的警句与后学共勉：业精于勤荒
于嬉，行成于思毁于随。我相信，我秉承
的这些理念，对于现今青年学者的成长
定位也是适用的。回到现实，我只想说，
以前花了太多时间做学科竞争、做竞聘项
目、写考核文章，希望发表的文字没有形
成误导；今后真正想做的是，远离繁华，
潜心研究，深入思考，把电脑里和笔记中
纯粹属于自己的那些思想火花整理出来，
争取形成传世之作。
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